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1 L’ensemble mégalithique des Cous à Bazoges-en-Pareds est surtout connu par le dolmen
à couloir et chambre circulaire fouillé il y a une quinzaine d’années par R. Joussaume
après une première intervention du Docteur Marcel Baudouin en 1915.
2 À une vingtaine de mètres de ce premier édifice, et dans l’axe du couloir, se trouve le
dolmen  des  Pierres  Folles  (lui  aussi  sommairement  fouillé  et  restauré  par  le
Dr Baudouin),  formé d’une grosse dalle  de granit  reposant  sur  des  piliers  de même
nature pétrographique, insérés dans un cairn de plaquettes calcaires issues du substrat.
3 À  15 m  plus  à  l’est,  existait  un  menhir,  détruit  par les  travaux  d’un  récent
remembrement.  Enfin,  deux  autres  tumuli  ont  été  anciennement  arasés  dans  un
périmètre de 500 m environnant le dolmen des Pierres Folles.
4 La reprise de la fouille a consisté à rechercher la géométrie du monument, et les traces
éventuelles d’un parement périphérique.
5 Le  dégagement  général  des  abords  des  grosses  pierres  a  permis  de  retrouver
l’emplacement  d’origine  des  orthostats  déplacés, de  restituer  précisément
l’implantation d’un portique, ainsi que la majeure partie du flanc sud-ouest du cairn
dont trois à cinq assises sont conservées.
6 Ces éléments permettent de proposer une largeur de 7 m pour l’emprise au sol du cairn,
cependant que la détérioration en profondeur du chevet du monument, empêche d’en
estimer l’exacte longueur.
7 Typologiquement,  ce  dolmen qui  s’apparente au type angevin se  rapproche par  ses
dimensions, à la fois des mégalithes de la Bajoulière à Saint-Rémy-la-Varenne (Maine-
et-Loire),  et  du  dolmen  de  Pierre-Levée  à  Nieul-sur-l’Autize  (sud  de  la  Vendée),
pourtant considéré comme relevant du modèle angoumoisin. Le fouilleur propose que
le  rapprochement  de  ces  deux types  puisse  expliquer  l’origine  du mégalithisme du
Quercy.
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8 Comme c’est malheureusement le cas dans la presque totalité des monuments angevins
en  raison  de  leur  grande  taille,  les  bouleversements  dus  aux  réoccupations  de  la
chambre et de ses abords jusqu’à la période récente, en rendent difficile l’attribution
chronologique précise. Un mobilier campaniforme varié représente la marque la plus
significative d’une phase d’occupation du dolmen.
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